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B10.44 mg????? B 6 0.7 mg?????
C 96 mg????? E4.1 mg???????
????????2015?????????
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3 ．リーフレットと提供ランチ
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4 ．試食の評価（アンケート）
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図 4 ．鯵のカレー揚げの試食評価
図 5 ．米粉とうふもちもちパンの試食評価
図 ６ ．牛肉じゃがコロッケの試食評価
図 7 ．米粉でとろみをつけたカレーの試食評価
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Ⅳ．今後の課題
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